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Hrvatska agencija za hranu i dalje se uspješno ustrojava. S radom su započeli Znanst-
veni odbori kao i Znanstveno vijeće. Pojedinosti vezane uz djelatnost Agencije mogu se 
iščitati na web stranicama www.hah.hr, a svakako je potrebno istaknuti da će njezin rad 
pridonijeti poboljšanju kontrole zdravstvene i higijenske ispravnosti hrane i time boljoj 
zaštiti potrošača, što za Hrvatsku znači povećanu konkurentnost na stranom tržištu.
Da je sigurnost hrane i dalje prioritet, svjedoči i znanstveno-stručni skup s međunarodnim 
sudjelovanjem održan u Čakovcu 27. travnja 2005. godine ̋ Sigurnost hrane u Hrvatskoj i 
Europi˝. Organizatori skupa bili su: Hrvatska veterinarska komora, Hrvatsko veterinarsko 
društvo 1893., Veterinarska stanica Čakovec i Grad Čakovec. Glavne teme skupa bile 
su budući ustroj veterinarske inspekcije u Republici Hrvatskoj, te prezentacija ustroja 
inspekcijskih sustava u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Sloveniji. O tome, međutim, više 
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